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Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul:  “ Hubungan Guru 
Profesional dengan Hasil Belajar Siswa  pada Mata Pelajaran Matematika di SD 
(Studi Guru Bersertifikasi Se-Kecamatan Kasemen Kota Serang)” 
Ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 
merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini sepenuhnya saya siap 
untuk menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini.  
 
Bandung,   Mei  2011 
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Barang siapa menghendaki kesejahteraan hidup di dunia, maka harus 
ditempuh dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di 
akhirat hendaklah ditempuh dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kedua-
duanya maka hendaklah ditempuh dengan ilmu. (Hadist Nabi) 
 
Orang-orang yang bodoh sebenarnya telah mati sebelum mati. Tetapi 
orang alim atau pandai, mereka tetap hidup sepanjang masa, sekalipun sudah 











Iman itu sesuatu yang laksana masih pulas, 
dan takwalah yang menjadi pakaiannya. 
Adapun perhiasannya adalah rasa malu, 
dan buahnya adalah iman. (Hadist Nabi)  
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Tesis ini saya persembahkan untuk Suamiku tercinta, kedua orang tua tercinta, 




 Segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga selalu tersampaikan 
kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat, petunjuk, serta hidayahNya 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Hubungan Guru 
Profesional dengan  Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di SD 
(Studi  Guru Bersertifikasi Se-Kecamatan Kasemen Kota Serang) 
 Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 
Gelar Magister Pendidikan yang penulis tempuh selama mengikuti studi pada 
Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pasca Sarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari sepenuhnya, karya ini jauh dari kesempurnaan dan 
banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ini. 
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